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НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТИПОГРАФІКИ 
Анотація 
У цій роботі розглянуто теоретичний аспект типографіки, її значення та 
функції. Також у статті проаналізовано ефекти впливу шрифту на візуальне 
сприйняття та комунікацію, показано специфікацію та типи шрифтів. Окрім 
того, розглянуто дуже важливий аспект при створенні дизайну – особливості 
використання шрифтів для різних дизанерських цілей. Ця стаття також 
зосереджена на дослідженні сучасних тенденцій в типографіці в графічному 
дизайні та веб-дизайні, адже вона відіграє більш важливу роль у дизайні 
інтерфейсу користувача, ніж інші компоненти. Якісна типографіка пропонує 
міцну основу для кращого виконання інших візуальних засобів.  
Ключові слова. Типографіка, графічний дизайн, тенденції, візуальне 
сприйняття, тенденції типографіки.  
 
Постановка проблеми. У сучасному світі, побудованому на конкуренції 
та надмірній кількості реклами, усе складніше стає завоювати увагу й довіру 
споживачів. Гонка за лідерство на ринку товарів і послуг з кожним роком 
набирає все більшої сили і все важче стає індивідуалізувати свою студію, 
фірму, компанію, а більшість власників і зовсім не заморочуються над 
унікальним фірмовим стилем і впізнаваністю. Усе це обумовлюється 
необхідністю приділяти велику увагу візуально-комунікативного аспекту.  
Об’єкт дослідження: типографіка та новітні тенденції її використання. 
Предмет дослідження: типи типографіки та особливості її використання в 
різних дизайнах.  
Мета статті – показати основні сучасні тенденції типографіки, її 
використання та вплив.  
Виклад основного матеріалу. Типографіка – головна функція дизайну. 
Вона може додати сенсу, привернути увагу, а правильне використання 
приверне увагу як дизайнерської спільноти, так і великої кількості лояльних 
клієнтів. Різна форма шрифту може викликати в читача різну емоційну чи 
пізнавальну реакцію. Таким чином, тип шрифту, яким написаний текст, може 
надати більше сенсу, ніж власне слова.  
Людський мозок краще сприймає візуальні образи, ніж текст або цифри. 
Людина відтворює текст як картинку. Навіть коли читає, мозок інтерпретує 
кожну літеру як окреме зображення. Але оскільки іноді краще все ж передати 
інформацію текстом, зараз використовують усе більш продумані й цікаві 
варіанти шрифтів й загалом оформлення тексту.  
Володимир Лесняк у своїй книзі «Графічний дизайн. Основи професії» 
дає таке визначення поняттю «шрифт». «Шрифт – це основа графічного 
дизайну, у якому постійно відбуваються зміни предметної системи 
закономірностей, способів бачення, мислення, естетики.»[1, с.15]. У книзі 
Джеймса Філічі «Типографіка: шрифт, верстка, дизайн» дається таке 
тлумачення визначення даного терміну: «Типографіка - це зовнішній вигляд 
текстової інформації. Однак часто буває нелегко читати й розглядати графічний 
об'єкт, виконаний у текстовій формі, так як існують різні способи сприйняття. Є 
краса мови, а є краса того, яким чином він нам представлений. І все це бере свій 
початок близько двох тисяч років тому» [2, с.21]. 
Використання типографіки в дизайні допомагає надати динаміку, 
характер і здатність піднести ідею не тільки змістом, а й графічним способом. 
Адже основна мета композиційних рішень у графічному дизайні – донести 
інформацію до читача оптимальним способом, максимально полегшивши 
процес сприйняття контенту. На сьогоднішній день типографіка в графічному 
дизайні – це «візуальний комунікатор», за допомогою якого ми маємо 
можливість наочно сприймати інформацію: повідомлення, події, ідеї та цінності 
всякого роду. 
Тенденції типографіки оновлюються щороку, це чітко видно в Dribbble, 
Behance, Pinterest, Instagram, портфоліо провідних UX/UI дизайнерів тощо. 
Типографіка – важлива частина кожного дизайну, за допомогою неї дизайнер 
може зробити або зруйнувати цілий проект. На тенденції типографіки 
впливають культура, засоби масової інформації, минулий досвід, сучасні 
технології, мода. Amazon, Apple, Google розробляють та вводять власні 
шрифти, щоб отримати максимальну віддачу від користувачів. Наприклад, 
найбільш вагомий внесок Amazon – це шрифт Bookerly, створений саме для 
Kindle. Новий користувальницький шрифт Google – це Product Sans, а для Apple 
– це шрифт San Francisco, який дебютував із Apple Watch. Типографіка – це 
мистецтво конструювання букв, яке допомагає людину відчути певні емоції, а 
тому визначає ефективність дизайну. Оптимізація типографіки покращує 
читабельність, доступність, зручність використання, загальний графічний 
баланс.  
Типографіка допомагає створити досвід для читача чи користувача, перш 
ніж вони навіть натискають кнопку. Це виходить за межі вибору накреслення та 
розміру для букв, типографіка включає багато компонентів, таких як вибір 
розміру точки, довжини штриха, відстані тощо. Комунікація відіграє важливу 
роль у дизайні. Незалежно від того, чи потрібно розробити веб-сайт, мобільний 
застосунок або користувацький інтерфейс, робота повинна чітко повідомляти 
про її мету та призначення. Тому потрібно чітко розуміти типографіку й чому 
існують певні типографічні тенденції. Олівер Райхенштайн у своєму нарисі 
стверджує, що веб-дизайн майже повністю складається із типографіки [6]. 
Типографіка походить від грецьких слів «typo» (форма) та «graphia» 
(письмо) й означає «писати відповідно до форми». [8] Типографіка включає 
шрифти, розмір типу, довжину рядка, інтервал та інші подібні чинники – це як 
візуальна, функціональна та майстерна композиція інших елементів, що 
стосуються букви та літерно-візуальної комунікації та мови дизайну. Сьогодні 
типографіка вважається мистецтвом і визначається як візуальна та 
функціональна композиція, щоб зробити письмо зрозумілим для інших. Мартін 
Соломон вважає типографіку мистецтвом і висловлює свою думку так: 
«Типографіка – це мистецтво механічного виготовлення букв, цифр, символів 
та форм за допомогою розуміння основних елементів, принципів та атрибутів 
дизайну» [4, с.47].  
Кожен шрифт має свої естетичні, виразні якості, про що свідчать 
візуальні атрибути його літерних форм. У межах будь-якої категорії кожен тип 
шрифту має різні пропорції та різноманітність накреслення ліній, ширини, 
спрямованих нахилів тощо. Добре поєднана різноманітність шрифтів приносить 
варіації виразності та гармонії дизайну. Усвідомлення цих класифікацій є 
важливим інструментом розвитку здатності дизайнера до вибору доречного 
шрифту. Взаємозв'язок смислу й форми приносить врівноважену гармонію як з 
точки зору функції, так і з точки зору вираження. Коли шрифт сприймається як 
форма, він більше не читається як прості літери, тому що він був змінений 
спотворенням, текстурою, збільшенням тощо.  
Важливо зрозуміти призначення самого шрифту. Його фізична форма 
допомагає розтлумачити сенс самого повідомлення. Фізичні характеристики 
шрифту, такі як тонкий або жирний, круглий або квадратний, короткий або 
довгий, широкий або вузький, тонкий або важкий, справляють різне враження. 
Деякі з них виглядають красивими, чудовими, свіжими, потворними, 
сердитими, формальними, випадковими, розкутими або жорсткими. Літери 
можуть нагадувати різні стани та способи пересування: ходіння, стрибки, танці, 
політ, плавання, розбиття тощо. Вони допомагають передати тон повідомлення: 
тихий чи голосний, здивований або пригнічений. Добре збалансовані та 
відповідні шрифти можуть посилити значення тексту.  
Стиль викладу тексту безпосередньо впливає на сприйняття 
повідомлення. Графічний дизайнер повинен враховувати як когнітивні, так і 
візуальні значимості при поданні письмових даних. Порожню область, яку не 
використовують, що оточує графічні та текстові елементи, називають білою 
зоною. Швейцарський типограф Ян Чихолд [3, с.103] стверджує, що цей 
простір, біла зона, допомагає різним елементам дизайну дихати і визначає як 
«легені хорошого дизайну». Щоб досягти гармонії в дизайні, слід зберігати 
баланс білої зони.  
Хороший кольоровий контраст може здатися елементарною константою, 
але є речі, які легко пропустити, під час вибору кольорів для типографіки та 
загального дизайну. Однією з найпоширеніших помилок (і яку найлегше 
виправити) є нанесення чорного тексту на білий фон – це занадто велика 
контрастність. Якщо переглянути більшість добре розроблених веб-сайтів, 
помітно, що чорний текст на білому тлі насправді не чорний – він сірий. 
Наприклад, сайти Givenchy, Louis Vuitton, Heavyweight, Apple тощо. Цей 
прийом знижує контраст і полегшує відвідувачу читання. Контрастність не 
досягається просто шляхом пошуку двох дуже різних кольорів. Тільки тому, що 
два кольори різні, це не означає, що вони забезпечать хороший контраст, якщо 
їх значимість буде однаковою. Простий тест, щоб побачити, чи має ваш дизайн 
достатній контраст, полягає в тому, щоб перетворити кольори в сірі відтінки. 
Це дозволить легко побачити значення кольорів, що у випадку контрасту 
набагато важливіше, ніж колір. На комп'ютері зробити це дуже просто. Після 
закінчення роботи у Photoshop виберіть: Зображення> Корекція> Чорно-біле. У 
Illustrator: Редагувати> Редагувати кольори> Перетворити у відтінки сірого. 
Вибір розміру шрифту для друкованих матеріалів та для веб-дизайну 
відрізняється – в основному через відповідні носії. У дизайні для друку 10 пт 
шрифт для читання загальноприйнятий, але в Інтернеті ми маємо справу з 
пікселями. Еквівалент 10 пт становить 13 пікселів, і це, зазвичай, замало. 
Потрібно також брати до уваги цільову аудиторію. Якщо розробляти веб-сайт 
або брошуру для більш зрілої аудиторії, потрібно збільшити кегль шрифту.  
Сімейство шрифтів складається з усіх розмірів і стилів одного шрифту, в 
основному це звичайне накреслення, курсивне, жирне та курсивне жирне. 
Кожна сім'я шрифтів має ім’я. Ці імена іноді називають за дизайнером (Бодоні, 
Гарамонд тощо), а іноді його називають за місцем його створення (Нью-Йорк, 
Сан-Франциско тощо). Деякі шрифти створені виключно для однієї публікації 
та її читачів. Vogue – шрифт, створений для журналу моди. Times Roman 
створений для журналу The Times of London, а назву журналу було скорочено 
до імені шрифту. Щоб полегшити визначення особливостей написання, фахівці 
класифікували шрифти на чотири основні групи: Serif - Sans-Serif - Handwriting 
- Decorative. 
Serif. Верхній і нижній кути букв мають засічки, їх ще називають 
ніжками. Ці лінії зберігають однакову фігуру кожної літери і полегшують 
перехід від однієї літери до іншої. Шрифти із засічками найкраще підходять для 
довгих текстів. Їх найчастіше використовують у документах, наукових роботах, 
книгах тощо. Вважалося, що вони заважають легко сприймати текст. Але 
журнал New Scientist [11] опублікував короткий огляд досліджень про 
сприйняття друкарських шрифтів. Приводом для публікації в New Scientist 
стала реакція частини публіки на використання шрифту Comic Sans в 
презентації Фабіоли Джанотті, що представляла дослідницьку групу ATLAS, 
яка оголосила про виявлення бозона Хіггса в ході роботи на Великому 
адронному колайдері. Ці дослідження довели, що шрифти із засічками навпаки 
полегшують сприняття.  
Sans-Serif. Ці шрифти не мають засічок, кінці букви мають прямий 
вигляд. Ці типи шрифтів підходять для заголовків та їх легше читати здалеку. 
Helvetica та Arial – приклади цих гротесків. Шрифти без засічок 
використовують для коротших текстів, тому їх можна побачити всюди: 
реклами, логотипи, брошури тощо. Емануель Абрате, італійський графічний 
дизайнер, вирішив провести експеримент та замінив назви компаній на назви 
шрифтів у їх логотипах.  
Рукописні шрифти ґрунтуються на різноманітному та часто рідкому 
штриху, створеному рукописним текстом. Вони, як правило, використовуються 
для логотипів, назв, заголовків, а також у спеціальних роботах, таких як 
запрошення, які вимагають невеликої кількості тексту. 
Декоративні шрифти призначені для використання в графічних або 
декоративних цілях. Усе обмежується лише уявою людства. Літери можуть 
бути навіть у формі квітів або у формі людини. Він є більш переважним у 
мистецьких творах.  
Літера – це основа письма, алфавіту та типографіки. Структура кожної 
літери відрізняється, і вибір дизайну дуже важливий. Основними елементами 
літери є лінія. Перша і найважливіша відповідальність дизайнера полягає у 
виборі відповідної літери та шрифту. Деякі шрифти мають однаковий проміжок 
між літерами, а деякі не мають однакового інтервалу в залежності від 
специфікацій букви. Дизайнеру доводиться вибирати найбільш підходящий 
серед десятків тисяч шрифтів, щоб забезпечити читання публікації таким 
чином, що відповідає її характеру та для забезпечення візуальної 
безперервності. 
Інтервал між типографічними елементами полегшує чи ускладнює 
читання. Надмірний або замалий інтервал відштовхує, порушує зовнішній 
вигляд, а також робить читання проблематичним. Ці інтервали мають різні 
назву та призначення: інтервал між літерами (кернінг, апрош), відстань між 
рядками (інтерліньяж), інтервал між словами. 
Колір надає значення змісту. Правильне та збалансоване використання 
кольору – неодмінна частина хорошого дизайну. Дизайнери повинні 
порівнювати особливості сприйняття кольорів зі змістом тексту. Чіп Кідд 
стверджує, що бажаний ефект можна також створити за допомогою поєднання 
кольорів. 
Спираючись на дослідження експертів Envato [7] (провідного світового 
веб-ринку та платформи творчих цифрових активів, що включає в себе такі 
платформи:  ThemeForest –  шаблони веб-сайтів та теми WordPress, графіка; 
CodeCanyon – коди, плагіни та мобільні дизайни; VideoHive – відео графіка; 
AudioJungle – стокова музика та аудіо;  GraphicRiver – графіка, вектори та 
ілюстрації; PhotoDune – фотографія та 3DOcean – 3D-моделі та матеріали), що 
проаналізували більше 1000 робіт та різних шрифтів, можна скласти список 
типографічних тенденцій цього року:  
 3D ефекти тексту 
 Рукописні шрифти 
 Популярні шрифти із 
кіно/мультфільмів 
 Вінтажні та ретро 
шрифти 
 Каліграфічні шрифти 
 Екстражирні шрифти 
 Мінімалістичні шрифти 
без засічок  
 Декоративні шрифти 
 
З покращенням функцій 3D у програмі Adobe Photoshop прийшла нова 
тенденція на текстові 3D-ефекти. Від плаского 2D дизайнери перейшли до 
більш реалістичного. Варто наголосити, що не потрібно раптово переходити на 
такий новий стиль, якщо він не властивий компанії.  
Рукописні шрифти й надалі залишаються популярними, адже це один із 
найпростіших способів додати унікальності, витонченості та творчості до свого 
бренду. В ідеальному світі компанії повинні створити свій власний шрифт для 
логотипів й іншого користування. Однак, не всі компанії мають бюджет і 
знання, як це зробити правильно, тому використання таких рукописних 
шрифтів може виділити фірмовий стиль.  
Коли людина бачить шрифт, що був використаний у її улюбленому 
фільмі, серіалі, мультфільмі тощо, то починає асоціювати цей текст із 
спогадами та моментами у своєму житті. У цю категорію також входять стильні 
та спеціальні шрифти ігрових видань. Із цієї ж причини (згадати минуле, 
дитинство й викликати почуття ностальгії та довіри) дизайнери 
використовують вінтажні та ретро-шрифти. 
Екстражирні шрифти допомагають виділити повідомлення та наголосити 
на чомусь конкретному, а тому підходять для заголовків або для цитат. Шерон 
Мілн розповідає про популярність шрифтів без засічок: «Helvetica популярна, 
оскільки нейтральний, універсальний шрифт, який не передбачає конкретного 
призначення. Це позачасовий шрифт, і через це ми його бачимо його всюди, це 
вбудовано в нашу поп-культуру» [9].  
Декоративні шрифти сильно відрізняються від звичайних, особливо із 
сучасними тенденціями: насиченість, наповненість кольорами, розміром 
іншими незвичайними ефектами (глітч, фотофон, подвійна екпозиція тощо). 
Такі шрифти часто використовують у рекламі та заставках.  
Висновки. Метою вибору та використання найбільш оптимального серед 
багатьох тисяч шрифтів є створення ефективної комунікації, оскільки кожен 
шрифт несе в собі різний зміст. Те, як ми уявляємо емоції, думки та знання, так 
само важливо, як і те, що ми говоримо. У зв'язку з цим, вибір шрифту – це 
метод візуального вираження. Управління шрифтами – це не лише інструмент 
спілкування, але й керівництво для гарного дизайну. Ще одна важлива функція 
типографіки – це те, що вона полегшує читання, демонструючи важливість 
вибору шрифту ще раз. Типографіка – дуже важливий елемент дизайну, вибір 
та використання шрифту не тільки сприяє розбірливості, але й підтримує 
спілкування з аудиторією. Тому обраний шрифт повинен відповідати 
повідомленню. Якщо потрібно передати дуже важливе повідомлення, 
наголосити на ньому, то й шрифт має в цьому допомогти. Елегантні та стильні 
шрифти не підійдуть для жорсткого й протестного повідомлення. На 
сьогоднішній день досить часто зустрічаються логотипи, де типографіка 
обходиться без використання ілюстрацій і графічних об'єктів, а все тому, що за 
допомогою моделювання та монтажу тексту є можливість створити художній 
образ. Сьогодні надзвичайно популярними є рукописні, вінтажні шрифти, 
ефекти накладення, подвійної експозиції, 3D.  
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НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ ТИПОГРАФИКИ 




В этой работе рассмотрены теоретический аспект типографики, её 
значение и функции. Также в статье проанализированы эффекты воздействия 
шрифта на визуальное восприятие и коммуникацию, показано спецификацию и 
типы шрифтов. Кроме того, рассмотрены очень важный аспект при создании 
дизайна - особенности использования шрифтов для различных дизанерських 
целей. Эта статья также сосредоточена на исследовании современных 
тенденций типографики в графическом дизайне и веб-дизайне, ведь она играет 
более важную роль в дизайне интерфейса, чем другие компоненты. 
Качественная типографика предлагает прочную основу для лучшего 
выполнения других визуальных средств. 
Ключевые слова. Типографика, графический дизайн, тенденции, 
визуальное восприятие, тененции типографики. 
 
 






This paper examines the theoretical aspect of typography, its meaning and 
functions. The article also analyzes the effects of font influence on visual perception 
and communication, and shows the specifications and types of fonts. In addition, a 
very important aspect is considered when creating a design – the peculiarities of 
using fonts for various design purposes. This article also focuses on exploring 
modern typography tendencies in graphic design and web design, as it plays a more 
important role in UI-design than other components. Quality typography offers a solid 
foundation for better execution of other visual aids. 
Keywords. Typography, graphic design, tendencies, visual perception, 
typography tendencies. 
 
